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La investigación tuvo por objetivo demostrar que las estrategias de motivación fortalecen el 
clima organizacional en la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. Chiclayo – 2018. 
 
Se desarrolló un estudio de tipo experimental con diseño pre experimental, teniendo como 
muestra a los 60 trabajadores de la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. Chiclayo, 
a quienes se aplicó el pre test y post test luego de la implementación de la propuesta. 
 
En los resultados se tuvo que en el análisis del clima organizacional de la empresa Hermes, 
se ha determinado que las relaciones en general son buenas, incluso entre jefes y trabajadores, 
sin embargo, no todos opinan lo mismo, lo cual causaba deficiencias en cuanto al ambiente 
de trabajo. También se tuvo que los factores motivacionales actuales de los colaboradores de 
la empresa Hermes, son la satisfacción, el desempeño y la recompensa. Se concluye que luego 
de la implementación de las estrategias motivacionales los resultados del post test muestran 
mejoras respecto a en cuanto a las necesidades satisfechas en el trabajo, la satisfacción con 
el puesto de trabajo, y las oportunidades para aprender y crecer. También se ha visto mejoras 
en cuanto al conocimiento la comunicación de los logros, la solución de problemas, lo cursos 
talleres para mejorar el desempeño, el reconocimiento, y el reconocimiento equitativo en 
cuanto al desempeño. 
 







The objective of the research was to demonstrate that motivation strategies strengthen the 
organizational climate in the company Hermes Transportes Blindados S.A. Chiclayo - 2018. 
 
An experimental study with a pre-experimental design was developed, taking as a sample 
the 60 workers of the company Hermes Transportes Blindados S.A. Chiclayo, to whom the 
pre-test and post-test were applied after the implementation of the proposal. 
 
In the results it was found that in the analysis of the organizational climate of the company 
Hermes, it has been determined that relations in general are good, even between bosses and 
workers, however not all of them think the same, which caused deficiencies in terms of the 
environment of work. The current motivational factors of the collaborators of the Hermes 
company were also the satisfaction, performance and reward. It is concluded that after the 
implementation of the motivational strategies the results of the post test shows improvements 
regarding the needs met at work, satisfaction with the job, and opportunities to learn and 
grow. There have also been improvements in terms of knowledge, communication of 
achievements, problem solving, workshops, courses to improve performance, recognition, 
and fair recognition of performance. 
 
Keywords: Motivation, work motivation strategies, organizational climate.
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I.       INTRODUCCIÓN 
 
La tarea número uno de todo gerente consiste en conseguir de sus colaboradores una 
productividad y una calidad de trabajo máxima. Lo cual requiere competencias ade- 
cuadas, una organización óptima, pero, ante todo, la motivación de todos. Pudiéndose 
definir a la motivación como el conjunto de factores capaces de provocar, mantener y 
dirigir la conducta hacia un objetivo. Si un colaborador se encuentra satisfecho con su 
trabajo por ende rendirá más e, inclusive, puede desarrollar más habilidades creativas 
y de esta manera contribuir a mejorar los procesos productivos de la organización. 
 
Por lo tanto, toda organización busca constantemente la mejora en sus procesos 
productivos, y es ahí donde el clima organizacional tiene un papel de mucha relevan- 
cia. Este clima en las organizaciones consta de las relaciones que se realizan entre los 
diferentes miembros o representantes de la entidad constituyendo el ambiente en donde 
los colaboradores desarrollen sus actividades encomendadas. Al ejecutarse un exce- 
lente clima organizacional se obtendrán resultados positivos para la empresa, las cua- 
les van estar definidas en como los individuos aprecian el contexto tanto interno como 
externo de la organización. 
 
El clima organizacional influye en el comportamiento de los colaboradores de las 
organizaciones, ya que llevar un buen clima organizacional motiva a que estos se 
sientan comprometidos y puedan desempeñarse de manera eficiente logrando los ob- 
jetivos trazados por la empresa. (Hernández, 2015) 
 
En Colombia se realizó un estudio en diferentes empresas privadas respecto al 
clima organizacional, donde se tuvo que el 45.6% de trabajadores percibía un ambiente 
tenso en las empresas donde trabajan, donde se calificó aspecto en los que se identificó 
deficiencias como la satisfacción y motivación (32%), la autonomía (57%), la falta de 
reconocimiento (72%), entre otros factores. (García, 2015) 
 
Si bien se desarrolla de manera correcta las labores, es necesario que se sientan 
motivados para avanzar apreciando el apoyo y confianza de su jefe inmediato, teniendo 
la libertad de opinión para comentar las diferentes perspectivas que existen en su en- 
torno y así interactuar entre compañeros respetando sus puntos de vista. (Mercado, 
2016)
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El clima organizacional es un ambiente en el cual cada trabajador depende su 
actitud de interactuar entre compañeros, ya que la mayoría de actividades se dan de 
forma grupal y en equipo enfocándose en un solo objetivo. (Brunet, 2016) 
 
La comunicación es base fundamental para poder concluir las metas trazadas que tie- 
nen como visión. Si bien es cierto el buen desempeño por un buen ambiente de trabajo 
nos aseguran ganancias, pero generan un buen clima organizacional que motiva a se- 
guir adelante interactuando entre compañeros. 
 
Según el diario Quecursar (2017) manifiesta que: “Entablar buenas relaciones 
tanto con compañeros, como con superiores, es importante para tener una jornada de 
trabajo donde predomine la motivación y la productividad”. (p. 1) 
 
A donde nos encontremos la comunicación va estar presente, transmitiendo 
siempre algún mensaje u emociones. En el trabajo se transmite las actitudes y ánimos 
al desempeñar las funciones correspondientes y esto va influir en el ambiente que mo- 
tivara la amistad y apoyo mutuo ante cualquier conflicto que se presente. (Fernández, 
2015) 
 
Según Berardi (2015)  comenta en su informe titulado Motivación Laboral y 
 
Engagement lo siguiente: 
 
En este sentido, es importante abordar temas que van más allá del dinero buscando 
otros tipos de incentivos que generen mayor confianza en los mismos trabajadores de 
todas áreas sin excepción alguna, logrando que estos se esfuercen o traten en obtener 
mejores resultados transmitiendo el buen servicio a su entorno y así sientan que su 
esfuerzo es valorado. Por otro lado, es recomendable otorgar incentivos en las cuales 
estén integrados su familia o un paseo personal. (p. 1) 
 
Las organizaciones tienen como prioridad invertir en cada trabajador apoyándo- 
los para fortalecer sus capacidades y fortalezas, así ellos se sientan motivados y puedan 
desempeñarse de la manera correcta y lograr sus metas trazadas. Cada colaborador 
merece sentirse tranquilo y motivado para que así estos se puedan desarrollar profe- 
sionalmente. (Fisher, 2015)
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Según la institución académica de posgrado en Administración Esan (2016) co- 
menta que: Cada trabajador forma una institución y asea privada o pública, y este a su 
vez debe comprometerse a incentivar y sacar lo mejor de cada obrero. (p. 1). 
 
Empresas internacionales tienen conocimiento acerca de este hecho, sin em- 
bargo, no todas aplican estrategias para fomentar el bienestar de sus colaboradores por 
lo cual nace los conflictos, falta de compromiso, mala relación entre compañeros, la 
desconfianza. Todo esto genera un clima organizacional deficiente. (Fischman, 2016) 
 
Es por ello que grandes empresas se han visto afectadas en el ambiente interno 
como el externo por estos elementos, y es que llevar una gran relación entre emplea- 
dores con trabajadores es fundamental para el avance e imagen de la institución. 
 
Según Funes (2016), consultora especialista en cultura y clima organización con- 
sidera que: “Si una organización tiene buenos líderes, se comunica bien, tiene progra- 
mas interesantes para sus colaboradores, es congruente que sus colaboradores estén 
contentos. El ambiente positivo, además, es propicio para la participación de los tra- 
bajadores” (p.1) 
 
Un buen clima organizacional influye positivamente en las relaciones laborales. 
Si bien un empleador no puede intervenir para que la relación de sus trabajadores sea 
positiva, si puede procurar a que mejore el clima organizacional y llevar una buena 
relación. (Romero P. , 2014) 
 
A nivel local en las organizaciones encontramos diferentes conflictos que se pre- 
sentan ya sea de manera interna como externa que siempre van afectar a cada inte- 
grante de la empresa, sim embargo si se mantiene una comunicación equilibrada y 
transparente se podrá soportar dichos problemas. Teniendo el mando un buen líder que 
sepa dirigirlos hacia el camino correcto mediante estrategias y organización. 
 
La empresa Hermes Transportes Blindados S.A. cuenta con sucursales dentro del 
país, siendo una empresa reconocida en la Administración de Riesgos y traslado de 
valores manteniéndose firmes en el mercado es por ello que sus colaboradores son 
capacitados constantemente para innovar en distintos aspectos y brindar un buen ser- 
vicio dentro y fuera de ella, sin embargo existe presión en el trabajo lo que conlleva a 
que haya una mala relación laboral entre compañeros y el ambiente sea tenso, teniendo 
como consecuencia actitudes negativas y falta de compromiso con sus labores.
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Por otro lado, no existe una comunicación adecuada en los trabajadores y sus 
empleadores en las cuales tengan la confianza para expresar sus malestares y poder 
opinar posibles soluciones o también los colaboradores sienten que no se les brinda una 
atención adecuada a sus inconvenientes, lo cual optan por comunicar los proble- mas a 
áreas superiores no siguiendo el orden jerárquico y generando conflictos inter- nos 
mayores. 
 
El ambiente de trabajo  en la cual los colaboradores se desempeñan no se en- 
cuentra en las condiciones adecuada debido a falta de materiales principales , equipos 
en mal estado , falta de personal que ayuden con el avance de la producción para así 
ellos puedan realizar sus actividades diarias, es por ello que al verse afectados se rea- 
liza un análisis del problema procediendo con una proforma para averiguar costos y 
que  este sea canalizado con la central en  Lima y se generen los cambios requeridos; 
sin embargo en el transcurso del envió de dichas inquietudes   el pedido se va gene- 
rando un lapso de tiempo mayor debido a las autorizaciones para fomentar el cambio 
del problema ocasionando impaciencia y dudas de solución de los percances. 
 
De igual manera López, Domínguez, y Machado (2014) nos redacta en 
su tesis: “Las relaciones interpersonales y su influencia en el clima organizacional del 
centro educativo de nuevo Chorrillo”. 
 
El autor concluye que: 
 
En ocasiones el liderazgo es muy importante Para q las 
relaciones interpersonales sean favorables, “un líder no dice 
vallan sino vamos hacerlo” contagiando una buena motivación 
a sus trabajadores donde al sentir ese compromiso mutuo, ver 
el trabajo en equipo se sienten orgullosos de pertenecer a dicha 
empresa teniendo una buena actitud para desarrollarlo. Se cree 
también que trabajar en equipo de la mano de un buen líder que 
demuestra unión con todos, capacidad, carácter para solucionar 
problemas se puede evitar un clima organizacional tenso, 
relaciones interpersonales negativos. (p. 109) 
Tenemos que todos convertirnos en un buen elemento o un buen líder y 
volver a comprometernos con mejorar cada día, limar asperezas, olvidar rencillas por
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el bien de cada uno de nosotros, lo cual generará que el ambiente de trabajo sea muy 
agradable. 
 
Arce y Malvas (2014) realizó un estudio titulado: El clima organizacional 
y las relaciones interpersonales en la I.E. Manuel González Prada de Huari – 2013, en 
el cual concluye lo siguiente: 
 
En la investigación muestra que el clima organizacional no solo da bue- 
nos resultados en la productividad de sus trabajadores generando utilidades, sino que 
también crea un ambiente apto para el buen desempeño de los colaboradores, traba- 
jando en equipo y desarrollándose de manera profesional como personal. Por ello se 
deben realizar constantemente capacitaciones y reconocimientos por el trabajo eficaz 
de los colaboradores. Actualmente existen escazas empresas que se enfoquen en la 
comunicación con sus trabajadores, poniendo como principal factor el liderazgo, tra- 
bajo en equipo u otros, sin embargo, la comunicación es base fundamental para que se 
pueda desarrollar estas variables ya que el empleador otorga confianza a su trabajador 
para que este pueda sugerir o comentar de manera libre y respetuosa mostrando sus 
inconvenientes o alguna ayuda que necesite. En el anterior estudio se concluye que las 
relaciones interpersonales un clave para un buen ambiente laboral. 
 
Japura (2014) realizo una investigación titulada: “Relación entre lide- 
razgo directivo, relaciones interpersonales y clima organizacional percibido por los 
docentes de los institutos pedagógicos de la región puno, en la cual concluye: 
 
En la siguiente investigación muestra la relación que el liderazgo tiene 
con las relaciones interpersonales, ya que la toma de decisiones en un grupo va influir 
en el comportamiento de cada integrante en diferentes situaciones que pase la organi- 
zación. Por otro lado, los trabajadores deben sentir que su líder es un compañero que 
brinda confianza y apoyo mas no una persona autoritaria y déspota, los jefes inmedia- 
tos deben ser capacitados constantemente para dirigir al grupo que se encuentra a su 
mando. 
 
En el ámbito local el autor Mino (2014) realizo una investigación titu- 
lada: Correlación entre el Clima Organizacional y el desempeño en los trabajadores del 
restaurante de parrillas Marakos 490 del departamento de Lambayeque, en el cual 
concluyo:
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En el país existen diversos tipos de empresas, en las cuales la mayoría se 
enfoca en las ganancias y productividad dejando de lado el tema organizacional sin 
tomarle la menor importancia y es que esto ocurre cuando los líderes no tienen cono- 
cimiento acerca del clima organizacional. Es por ello que las microempresas presentan 
problemas consecutivamente exponiendo sus negocios a posibles quiebres o bajas ga- 
nancias, por otro lado, no se preocupan por el bienestar de sus colaboradores en el 
ambiente interno o externo. En la anterior investigación se observa problemas en la 
estructura organizacional y los factores que se tienen como consecuencia al no evaluar 
y buscar soluciones. 
 
La teoria de Maslow es ua de las teorias relacionadas a las Estrategias de 
Motivacion según el autor Marín (2016) en la cual se refiere que en dicha teoría 
se basa en el estudio de las necesidades humanas ya que para entender la 
motivación que les impulse a lograr algo era la conducta hacia las escaseces que 
estos adquirían. Es por ello que, conociendo el comportamiento de las 
necesidades de cada individuo, se lograría visualizar las actividades que les 
procuren dar satisfacción. Por otro lado, esta teoría no se basa solo en el campo 
laboral, ya que su amplitud permite aplicarla en cualquier ámbito. Desde el punto 
de vista de Maslow, el hombre adquiría cinco niveles de necesidades una de ella 
empezando por Fisiológicas, Seguridad, Afecto, Autoestima y Autorrealización. 
 
Las Necesidades  según Arrabal (2018) indica que son variables que se 
presentan en el individuo por razones de carencia a diversos desequilibrios 
físicos, psicológicos, sociales. 
 
Desempeño: Según Arrabal (2018) indica que es una estrategia 
individual para lograr los objetivos trazados y sea evaluado en la búsqueda según 
su desarrollo el “Comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos 
fijados. Aquí reside el aspecto principal del sistema. El desempeño constituye la 
estrategia individual para lograr los objetivos deseados”. 
 
En la dimensión desempeño se ha considerado los siguientes indicadores: 
 
Los logros y dificultades, con el fin de conocer si el trabajador conoce 
dichos aspectos en la empresa. La mejora, considerada para determinar si se 
mejora las habilidades del trabajador a través de la capacitación de tal manera
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que el desempeño se mejore. El esfuerzo, el cual es importante que sea 
reconocido por la administración como una forma de motivación del trabajador. 
El reconocimiento, los cuales deben ser equitativos y se puede realizar a través 
de premio u otro tipo de incentivos. 
 
Recompensas: Se otorga de manera externa como efectivo, bono y 
vacaciones o de manera interna como sentimientos de logro u orgullo a los 
trabajadores que alcanzan un alto nivel de desempeño en sus labores.  Las 
actividades integradoras, para determinar si estas se realizan como parte de las 
estrategias de motivación del personal y así promover reuniones de 
confraternidad, lo cual es importante para integrar al personal y compromiso, de 
la empresa con sus trabajadores en relación a su desarrollo profesional. 
 
La Teoría de Likert está relacionada al ambiente Laboral según Hellriegel 
y Slocum (2014) comentando en su estudio de investigación titulado: Propuesta 
de programa de formación profesional basado en la teoría del Clima 
Organizacional de Likert (p. 232) 
 
En la siguiente teoría de Likert se destaca las diferentes variables que 
contribuye en las empresas y que dependen de diversas situaciones para que se 
puedan identificar y se busquen soluciones ya que esto se a creado para observar 
los problemas que existen debido a los conflictos que afectan las relaciones 
interpersonales con el desempeño laboral. Esto conlleva a que los trabajadores 
presentes inconvenientes como sentirse desmotivados, el bajo rendimiento, falta 
de compromiso, inasistencia y entre otros. Mediante esta teoría se busca conocer 
los tipos de líderes que existen en las empresas y estos puedan conocer las 
conductas no adecuadas que lideran en su equipo de trabajo. 
 
Gan (2015) postula la existencia de nueve dimensiones que explicarían 
el clima existente en una determinada empresa: 
 
Estructura organizacional, es el conjunto de las tareas distintas que se va 
a representar a cada área o trabajador dependiendo el tipo, modo, función, 
procedimiento.
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Riesgos y desafíos, es la situación que toda institución impone a sus 
trabajadores para que estos conozcan los objetivos propuestos a largo o corto 
plazo. 
 
Relaciones, Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 
acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 
sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 
 
Cooperación, Es el apoyo u ayuda mutua que se realiza ya sea de la parte 
directiva o de los empleados formando un equipo de trabajo confortable, 
sintiendo la protección de superiores como inferiores. 
 
Conflictos, son las discrepancias que surgen en distintas situaciones que 
se tratan de controlar o manejar de la mejor manera buscando soluciones y 
evitando problemas e la productividad o entre los miembros de la organización. 
 
Según el autor   Arrabal (2018) Afirma que: La motivación puede 
definirse como lo que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento humano es 
decir se le estimula impulsos a la persona para sentirse mayor atraído al objetivo 
enfocado, es por ello que existen diversos incentivos que motivan a los 
colaboradores para generar mayor productividad y a la vez mayores ganancias a 
la organización. (p. 86) 
 
Gan (2015) define que la relación que se tienen  los distintos individuos dentro 
y fuera del área incluyendo a los proveedores y clientes, el trato  entre jefes y 
subordinados se conforma el denominado Clima Organizacional. 
 
Para esta investigación necesitamos formularnos la siguiente pregunta, ¿Las 
estrategias de motivación fortalece el clima organizacional de los colaboradores 
en la empresa Hermes Transportes Blindados S. A. Chiclayo - 2018? 
 
La justificación científica En la Presente investigación se utilizará como 
instrumento el cuestionario para la recolección de datos y la medición del 
problema que presenta la empresa Hermes Transportes Blindados S. A. Se 
tomarán los pasos a seguir para que se obtenga una respuesta clara y precisa. 
 
La pertinencia tecnológica buscará implementar recolección de información 
mediante encuestas de los trabajadores vía virtual, de esa manera se obtendrán datos
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que la empresa podrá utilizar para corregir  y tomar en cuenta opiniones de los 
colaboradores. Por otro lado, la investigación analiza internamente los problemas de 
clima organizacional de la organización con la finalidad de buscar fortalezas, 
estrategias y pueda haber una buena comunicación con todos los colaboradores. 
 
La relevancia del proyecto contribuye al conocimiento de las variables de Clima 
Organizacional y la motivación laboral en base a los colaboradores de la institución 
Hermes Transportes Blindados S. A. Así mismo la información obtenida servirá para 
favorecer a los trabajadores de todas las áreas a conocer mejor sus inquietudes, sus 
reclamos, problemas internos con el trabajo, personales o familiares.   Finalmente, 
dicha investigación es muy importante porque el resultado del estudio servirá para 
tomar acciones correctivas en la Empresa Hermes Transportes Blindados y como 
modelo a otras Empresas para seguir creciendo y darse cuenta que la comunicación en 
cualquier organización es de vital importancia, ya que se evita cualquier conflicto y se 
trabaja en equipo creando un favorable ambiente laboral. 
 
Como objetivo principal es Determinar que las estrategias de motivación 
fortalecen el clima organizacional de los colaboradores en la empresa Hermes 
Transportes Blindados S.A. Chiclayo – 2018 
 
Los objetivos específicos que se aplicara en el siguiente trabajo de investigación 
serán los siguientes: 
 
a) Diagnosticar   el   clima   organizacional   en   la   empresa   Hermes 
 
Transportes Blindados S.A. 
 
b) Implementar las estrategias de motivación a los colaboradores de la 
empresa Hermes Transportes Blindados S.A. 
c) Evaluar el clima organizacional en la empresa Hermes Transportes 
 
Blindados S.A. después de aplicadas las estrategias de motivación. 
 
d) Comparar el clima organizacional alcanzado por los colaboradores 
para determinar que las estrategias de motivación mejoraron el clima 
organizacional en la empresa Hermes Transportes Blindados S.A.
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II.     MÉTODO 
 
2.1.   Diseño de Investigación 
 
Esta investigación es de tipo experimental dado que se basa sobre la variable 
Dependiente a través de la implementación de un estímulo, en este caso, los resultados 
evaluaron los cambios suscitados. 
 










G        :    Muestra 
 
O1      :     Pre test aplicado al grupo de estudio 
 
 
O2      :         Post test aplicado al grupo de estudio 
 
X        :     Estrategias de Motivación 
 
 




Variable independiente: Motivación laboral 
 
Definición conceptual: Plan de acción que impulsa a la organización a mejorar 
dentro del mercado competitivo para tener una mayor rentabilidad, incentivando a sus 
colaboradores a alcanzar dicha meta. (Arrabal, 2018) 
 
Definición operacional: Habilidad para incentivar a los colaboradores y lograr 
los objetivos trazados por la organización y que este pueda desempeñarse de la mejor 
manera obteniendo resultados positivos. 
 
Variable dependiente: Clima organizacional. 
 
Definición conceptual: El ambiente donde una persona desempeña su trabajo 
diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el 
personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos 
elementos van conformando lo que denominamos Clima Organizacional, este puede
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ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su con- 
junto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, también 
puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la inte- 
gran. (García, 2015) 
 
Definición operacional: Es el ambiente percibido por los trabajadores de la em- 
presa Hermes Transportes Blindados considerando la estructura organizacional, los 









Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
 
medición 


















Satisfacción Actitud hacia el empleo ¿Casi todas mis necesidades son satisfechas en mi participación 
 
con la empresa? 
Ordinal 
¿Considera que se encuentra satisfecho con el puesto que ocupa? 








Mejora ¿Mi jefe inmediato busca soluciones a ciertos percances entre 
 
compañeros? 
¿Los cursos que ofrece la empresa son los adecuados para mejorar 
 
mi desempeño? 
Esfuerzo ¿Es reconocido el esfuerzo de los colaboradores? 




















Compromiso ¿Hay consistencia entre lo que la empresa dice y hace entre lo que 
 


















Reglas ¿El exceso de reglas impide que las nuevas ideas sean evaluadas? Ordinal 
Procedimientos ¿Los  trabajadores  tienen  conocimiento   y  cumplen  con  los 
 
procedimientos de trabajo? 
Limitaciones ¿Las políticas de la organización limitan el buen desarrollo de las 
 
actividades? 
Riesgos y desafíos Aceptación de riesgos ¿En la empresa se incentiva a que ocasionalmente los trabajadores 
 
tomen riesgos laborales? 
Ordinal 
Nivel de desafíos ¿En  la  empresa  se  delega  responsabilidades   para  que  los 
 
trabajadores asuman nuevos desafíos? 
Relaciones Relaciones     trabajador- 
 
trabajador 




¿La organización se caracteriza por tener un clima de trabajo 
 
agradable y sin tensiones? 
Relaciones                jefe- 
 
trabajador 
¿La relación entre jefe y trabajador tiende a ser agradable? 













Apoyo           de           la 
 
administración 
¿Cuándo un trabajador tiene dificultades su jefe directo lo apoya 
 
para resolverlo? 
Estímulo  de  discusiones 
 
abiertas 




Libertad para expresarse ¿Los trabajadores se sienten en la libertad de poder expresarse 
 
aunque no esté de acuerdo con sus jefes? 


































Conjunto de elementos que poseen determinadas similitudes. (Baptista, 
Fernández, & Hernández, 2014) . La población estuvo conformada por los trabajadores 








Población administrativa, operativa y de planta de la empresa 
 
 
Condición Hombres Mujeres Total 
Dirección 01 00 01 
Administrativa 01 02 03 
Operativa 14 04 18 
Canales 07 05 12 
Cajeros 04 06 10 
Supervisores 03 02 5 
Seguridad 08 00 08 
SIM 03 00 03 
Total 41 19 60 
Fuente: Oficina de Recursos Humanos. 
 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que debido a la gran 
población, es difícil llegar a medir todos los elementos por eso se requiere obtener un 
subconjunto al azar para medirlo. La muestra estuvo conformada por trabajadores de 
la empresa Hermes transportes Blindados S. A. el cuál es la misma que la población al 










En el presente estudio se usaron las siguientes técnicas: Observación y encuesta 
para medir el Clima O, aplicado a los administrativos, Operativos, Cajeros, 




Es la recolección de datos que utilizó el investigador para conseguir información 




Se empleó la validación de contenido mediante el juicio de expertos en el tema. 
El juicio de experto se basó en la concordancia de las respuestas con los 
objetivos, dimensiones e indicadores planteados en el presente estudio, mediante una 
escala de valoración de ponderaciones cualitativas y cuantitativas de los ítems 




El cuestionario fue aplicado a una prueba piloto haciendo uso del programa SPSS 






Para el desarrollo de la siguiente investigación se hizo uso de las técnicas de 
observación y una encuesta para medir el clima organizacional, analizando la relación 
que existe con la motivación laboral con los trabajadores de las diferentes áreas en la 
empresa Hermes Trasportes Blindados S.A 
 
Mediante talleres y actividades integradoras se motivó a los colaboradores para 
que estos se sientan comprometidos y capaces de lograr los objetivos trazados por la 
organización. Esta estrategia tuvo como base incentivar el compromiso, 
responsabilidad, compañerismo y actitud frete a los valores asignados. 
 
El clima organizacional es el ambiente donde se desempeña cada colaborador 
brindando sus servicios requeridos por las empresas, es por ello que se realizó una 
recolección de datos para que se fortalezca dicha variable y pueda generar buenas 
relaciones interpersonales y buen desempeño laboral 
 
2.5.   Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis estadístico de los datos se ha empleó la estadística descriptiva e 
inferencial. 
 
Las medidas estadísticas a utilizar: Frecuencia relativa, Media aritmética, 
Varianza, Desviación Estándar y Coeficiente de variabilidad. Los resultados se 
presentaron por medio de gráficos que resumieron la información más significativa. 
 
2.6.   Aspectos éticos 
 
Los criterios éticos que se tomaron en cuenta para la investigación son los 
determinados por Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) que a 




A los participantes de la presente investigación se les manifestó las condiciones, 






Se les informó la seguridad y protección de su identidad como informantes 




Los investigadores actuaron con prudencia durante el proceso de acopio de los 
datos asumiendo su responsabilidad ética para todos los efectos y consecuencias que se 




Es una investigación original donde se recogieron aportes de investigadores los 





III.   RESULTADOS 
 
 
Tabla 06: Comparación del clima organizacional del pre test y post test en los trabajadores de Hermes Transportes Blindados S.A. 
 
Resultados del Pre Test                                                               Resultados del Post Test
 
Dimensiones Nunca  
Casi 
A vece     
Casi 
Siempre   Total          Nunca  
Casi 
A vece     
Casi 
 
Siempre      Total
         nunca                        siempre                       nunca                     siempre                 
 























































Riesgos y desafíos 5 8% 41 68% 14 24% 0  0% 0 0% 60 100% 0 0% 3  5% 37 62% 20  33% 0  0% 60 100% 
Relaciones 0 0% 0 0% 13 22% 34  56% 13 22% 60 100% 0 0% 0  0% 0 0% 10  17% 50  83% 60 100% 
Cooperación 0 0% 0 0% 4 7% 55  91% 1 2% 60 100% 0 0% 0  0% 6 10% 50  83% 4  7% 60 100% 
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Relaciones         Cooperación
 










En el resultado comparativo se observa mejoras en cuanto a las dimensiones del clima orga- 
nizacional, teniendo como resultado sobre la estructura organizacional en el post test mayo- 
res niveles de aceptación, al igual que los riegos y desafíos, aunque no son grandes diferen- 
cias los resultados no dejan de ser significativos ya que se trata de una empresa muy rígida 
en cuanto a sus normas y procedimientos de trabajo por el mismo rubro al que se dedica, sin 
embargo se observa un mayor nivel de aceptación en cuanto a los factores de las relaciones 
laborales y la cooperación entre trabajadores. 
 
Se puede decir que, en función a los resultados, existe un resultado favorable en cuanto al 
clima organizacional por lo que este ha mejorado en la empresa Hermes Transportes Blin- 
dados S.A. En este caso, se evidencia la efectividad de los talleres de motivación establecidos 
como propuesta de investigación, obteniendo resultados en relación al conocimiento de la 
estructura organizacional, el conocimiento de los riesgos y desafíos, la mejora de las rela- 





































3.1.   Contrastación de hipótesis 
 










PRE TEST             POST TEST 
Diferencia 
de medias
N   X1      S     CV     N   X2        S       CV   X1-X2 
¿El  exceso  de  reglas  impide  que  las 
 
nuevas ideas sean evaluadas? 
 
60  4.53 0.68 0.01   60  4.25  0.773 0.02  0.28
 
¿Los trabajadores tienen conocimiento y 
cumplen  con  los  procedimientos  de 60  4.27 0.69 0.02   60  4.48  0.537 0.01  -0.22 
trabajo? 
¿Las políticas de la organización limitan 
 
el buen desarrollo de las actividades? 
 
60  1.53 0.68 0.04   60  1.43  0.621 0.04  0.10
 
¿En  la  empresa  se  incentiva  a  que 
ocasionalmente los trabajadores tomen 60  1.45 0.50 0.03   60  3.45  0.502 0.01  -2.00 
riesgos laborales? 
 
¿En      la      empresa      se      delega 
responsabilidades      para      que      los 60  2.30 0.77 0.03   60  2.55  0.832 0.03  -0.25 
trabajadores asuman nuevos desafíos? 
 
¿Entre     los     trabajadores     de     la 
organización se percibe una atmósfera 60  4.35 0.86 0.02   60  4.68  0.596 0.01  -0.33 
amistosa? 
 
¿La  organización  se  caracteriza  por 
tener un clima de trabajo agradable y sin 60  4.47 0.83 0.02   60  4.77  0.533 0.01  -0.30 
tensiones? 
¿La  relación  entre  jefe  y  trabajador 
tiende a ser agradable? 
 















60  4.33 0.80 0.02   60  4.53  0.650 0.01  -0.20
 
¿En la empresa se presiona al personal 
para      mejorar      continuamente      el 60  4.57 0.50 0.01   60  4.65  0.481 0.01  -0.08 
rendimiento? 
¿Cuándo un trabajador tiene dificultades 
 
su jefe directo lo apoya para resolverlo? 
 
60  4.52 0.68 0.01   60  4.58  0.645 0.01  -0.07
 
¿En   la   empresa   los   jefes   buscan 
estimulan las discusiones abiertas entre 60  1.95 0.85 0.04   60  2.28  1.121 0.05  -0.33 
trabajadores? 
 
¿Los   trabajadores   se   sienten   en   la 
libertad de poder expresarse aunque no 60  3.93 0.86 0.02   60  4.10  0.796 0.02  -0.17 
esté de acuerdo con sus jefes? 
¿En la organización se evita conflictos si 
 
no se opina para evitar desacuerdo? 
 
60  4.50 0.72 0.02   60  4.32  .770  0.02  0.18
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los resultados alcanzados el nivel de significancia obtenido es mayor al pre test 
por lo cual la hipótesis indica que si implementamos estrategias de motivación entonces 
fortaleceremos el clima organizacional en la empresa Hermes Transportes Blindados S. A. 
Chiclayo – 2018.
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  (bilateral) de medias diferencia  
 
 
















POST TEST   34.600 22 .454 3.92130 3.6863 4.1563 
 
 
Tabla 08: Prueba T para una muestra 
 
Hallando la estadística de la prueba, se tiene que el: 
Prueba para una muestra 
 



















95%       Intervalo       de 













Asumiendo un α (nivel de significancia) de 5%, se tiene que el intervalo de rechazo si es 
menor al α, puesto que la significancia es de 0.454; se acepta la hipótesis y se concluye que 
si implementamos estrategias de motivación entonces fortaleceremos el clima organizacional 
en la empresa Hermes Transportes Blindados S. A. Chiclayo – 2018.
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IV.    DISCUSIÓN  
 
 
En el análisis del clima organizacional de la empresa Hermes, se ha determinado como re- 
sultado del pre test que el 60% siempre percibe un ambiente de trabajo tranquilo, mientras 
que el 15% indica que casi siempre y el 25% indica que a veces; también se tiene que para 
el 68% de trabajadores considera que la organización se caracteriza por tener un clima de 
trabajo agradable; asimismo, se tiene que para el 52% la relación jefe-trabajador es siempre 
agradable, mientras que para el 37% lo es casi siempre y para el 12% a veces; además el 
53% manifiesta que los jefes motivan las buenas relaciones entre los trabajadores, el 27% 
 
indica que casi siempre y el 20% indica que algunas veces . 
 
Se puede decir que las relaciones en general son buenas, incluso entre jefes y trabajadores, 
sin embargo, no todos opinan lo mismo, lo cual causaba deficiencias en cuanto al ambiente 
de trabajo, que las relaciones entre los trabajadores, así como con los jefes, son un factor 
importante para el desarrollo del clima organizacional puesto que se establecería un am- 
biente de colaboración y desarrollo. 
 
En cuanto a los factores motivacionales de los colaboradores de la empresa Hermes, se ha 
tenido que un 52% de los trabajadores de la empresa Hermes Transportes Blindados consi- 
dera que la empresa satisface sus necesidades solo algunas veces, mientras que un 23% 
afirma que casi nunca y un 25% indicó que nunca, también se tiene el resultado de la satis- 
facción con el puesto, donde el 45% indica estar siempre satisfecho, el 25% casi siempre, el 
20% a veces, y el 13% casi nunca; finalmente se tiene si en la empresa crea oportunidades 
para aprender y crecer el 25% indica que siempre, el 50% casi siempre, el 17% a veces y el 
8% casi nunca; también los resultados evidencian respecto al nivel de conocimiento de los 
trabajadores sobre los logros y dificultades que atraviesa la empresa un 67% indicó que 
siempre se entera de este tipo de información; respecto a si existen soluciones a las dificul- 
tades que se presentan en la empresa un 47% indicó que casi nunca; además un 47% de los 
encuestados afirmaron que solo a veces se reconoce su trabajo; por otra parte existe un 100% 
de aceptación con los cursos que la empresa dicta para mejorar el desempeño del trabajador 
y un 62% afirma estar conforme con la repartición de premios y reconocimientos en la em- 
presa; asimismo, se evidencia respecto a la frecuencia de las actividades integradoras que un 
62% de los encuestados afirma que solo se realizan a veces; respecto a la frecuencia de 
reuniones de confraternidad los encuestados afirmaron según un 43% que se realizan a veces
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y un 57% casi nunca; por otra parte los trabajadores afirmaron en un 100% que si existe 
compromiso entre lo que la empresa promete y cumple. 
 
En este caso, en el pre test se evidencia que los factores importantes de la motivación son la 
satisfacción, el desempeño y la recompensa. Por lo tanto, se puede decir que en la empresa 
Hermes Transportes Blindados no se satisfacen las necesidades del trabajador por ende este 
no se siente motivado a realizar sus actividades diarias de manera eficiente lo que perjudica 
su desempeño y su nivel de relaciones con sus compañeros y se presenta algunas deficiencias 
en la satisfacción con el puesto y las oportunidades para aprender y crecer. Además, se puede 
decir que es necesario mejorar la capacidad de respuesta de la empresa frente a crisis que se 
presenten, además se debe reconocer el trabajo y el buen desempeño de los trabajadores esto 
hará que se sientan más motivados en las actividades que desempeñan y que este estado se 
contagie con sus compañeros. Asimismo, se requiere que en la empresa se realicen frecuen- 
temente actividades integradoras que mejoren las relaciones interpersonales de sus trabaja- 
dores ya que actualmente no se están realizando, además es necesario promocionar e incen- 
tivar a las reuniones de confraternidad donde se garantice la participación de todo el personal 
de la empresa. 
 
En cuanto a la implementación de un plan de estrategias de motivación a los colaboradores 
de la empresa Hermes Transportes Blindados S.A., se ha tenido que la situación de la moti- 
vación mejoró en varios aspectos luego de las estrategias motivacionales, donde el 52% in- 
dica que siempre está satisfecho, el 20% casi siempre y el 28% algunas veces; también sobre 
si el trabajador se encuentra satisfecho con el puesto que ocupa el 53% indica que siempre, 
el 32% indica que casi siempre, y el 15% indica que algunas veces; asimismo se tuvo que el 
42% considera que tiene oportunidades para aprender y crecer en la empresa, el 53% indica 
que casi siempre y el 5% indica que a veces; también se tuvo que un 100% siempre están 
informados sobre los logros que se ha dado a conocer, también se tiene que el 58% siempre 
considera que los jefes buscan soluciones a los percances que se presentan, y el 18% indica 
que casi siempre; también se tiene que el 80% considera que siempre muestran aceptación 
por los cursos brindados, el reconocimiento de los trabajadores es para el 25% siempre, para 
el 43% casi siempre; asimismo, se tiene que para el 77% indica que el reconocimiento es 
siempre equitativo para los trabajadores; asimismo, se ha tenido respecto a la frecuencia de 
actividades integradoras donde el 43% indica que se hace casi siempre y el 57% indica a 
veces; también se ve que la promoción de reuniones de confraternidad es a veces para el
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58% y casi nunca para el 42%; asimismo, se tiene que el 80% indica que la empresa siempre 
tiene un compromiso y cumple con sus práctica diaria, mientras que el 20% indica que casi 
siempre. 
 
Luego de la implementación de las estrategias motivacionales los resultados del post test 
muestran mejoras respecto a en cuanto a las necesidades satisfechas en el trabajo, la satis- 
facción con el puesto de trabajo, y las oportunidades para aprender y crecer. También se ha 
visto mejoras en cuanto al conocimiento la comunicación de los logros, la solución de pro- 
blemas, lo cursos talleres para mejorar el desempeño, el reconocimiento, y el reconocimiento 
equitativo en cuanto al desempeño. Por otra parte, el post test no muestra diferencias signi- 
ficativas en cuento a las reuniones de confraternidad, sin embargo, si se muestra diferencias 
en cuanto a las actividades de integración del personal, además otro aspecto positivo es que 
el compromiso con el trabajo se mantiene como fortalezas de la empresa. En este caso, 
Arrabal (2018) manifiesta que es la influencia interna que impulsa a la persona a comportarse 
de una forma o de otra en procura de alcanzar un nivel de satisfacción que le permita tener 
el equilibrio emocional en su vida, tanto personal como profesional. 
 
En la evaluación del clima organizacional en la empresa Hermes después de aplicadas las 
estrategias de motivación, se ha tenido que En cambio en el post test se aprecia que el 75% 
siempre un ambiente de trabajo amistoso, el 82% indica que el clima de trabajo siempre es 
agradable y sin tensiones, el 68% indica que las relaciones entre jefe-trabajador siempre es 
buena, y el 62% de trabajadores indica que siempre se siente motivado por acción de los 
jefes. Luego de la implantación de la propuesta de investigación se ha tenido que las rela- 
ciones entre trabajadores han mejorado considerablemente, lo cual se puede identificar como 
una ventaja para la empresa puesto que se puede tener mejores resultados en el trabajo con 
un ambiente que se percibe como agradable para todos. 
 
Al respecto Fuentes (2014) manifiesta en tu estudio titulado “La motivación como acción 
gerencial en el fortalecimiento del clima organizacional. Liceo bolivariano Juan Pablo Pérez 
Alfonzo” que las estrategias motivacionales tienen un efecto positivo en el desarrollo del 
clima organizacional la fortalecer de manera significativa las relaciones entre jefes y traba- 
jadores, lo cual fue logrado a través de talleres que fortalecen las relaciones entre los traba- 




V.     CONCLUSIONES 
 
 
1.   En el diagnóstico del clima organizacional de la empresa Hermes, se ha determinado que 
las relaciones en general son buenas, incluso entre jefes y trabajadores, sin embargo, no 
todos opinan lo mismo, lo cual causaba deficiencias en cuanto al ambiente de trabajo. 
 
2.   Luego de la implementación de las estrategias motivacionales el resultado del post test 
muestra mejoras en la satisfacción con el puesto de trabajo, y las oportunidades para 
aprender y crecer. También, se ha visto mejoras en cuanto al conocimiento, la 
comunicación de los logros, la solución de problemas, lo cursos talleres para mejorar el 
desempeño, el reconocimiento, y el reconocimiento equitativo en cuanto al desempeño. 
Por otra parte,  no  muestra diferencias  significativas  en  cuento  a las  reuniones  de 
confraternidad, sin embargo, si se muestra diferencias en cuanto a las actividades de 
integración del personal. 
 
3.   Al evaluar el clima organizacional en la empresa Hermes después de aplicadas las 
estrategias de motivación, se ha tenido que las relaciones entre trabajadores han mejorado 
considerablemente, lo cual se puede identificar como una ventaja para la empresa puesto 
que se puede tener mejores resultados en el trabajo con un ambiente que se percibe como 
agradable para todos. 
 
4.   Al comparar el clima organizacional alcanzado por los colaboradores para determinar 
que las estrategias de motivación mejoraron el clima organizacional en la empresa Her- 
mes Transportes Blindados S.A., se observa mejoras en cuanto a las dimensiones del 
clima organizacional, los riegos y desafíos, y la cooperación entre trabajadores. Se puede 
decir que en función a los resultados, existe un resultado favorable en cuanto al clima 




VI.    RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la administración de Hermes Transportes Blindados continuar con las 
estrategias de motivación para mantener un ambiente de trabajo favorable en la empresa 
 
1.   Se recomienda realizar actividades de integración con el fin de poder fortalecer la 
motivación de los trabajadores dentro de un ambiente de confraternidad y desarrollo de 
los trabajadores. 
 
2.   Se recomienda considerar la información obtenida en la investigación con el fin de poder 
establecer acciones de mejora en cuanto a las relaciones de los trabajadores y mantener 
un ambiente agradable y de compañerismo. 
 
3.   Se recomienda realizar evaluaciones frecuentes del clima organizacional de tal manera 
que se convierta en una fortaleza de la empresa y al mismo tiempo traiga como resultados 
trabajadores motivados y con resultados superiores a los esperados. 
 
4. Se recomienda mantener los resultados logrados respecto al clima organizacional 




VII.     PROPUESTA 
 
“ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN LABORAL PARA FORTALECER EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA HERMES 
TRANSPORTES BLINDADOS S.A. CHICLAYO – 2018” 
 
1.      Introducción 
 
Actualmente son pocas las empresas que aplican la motivación para el bienestar y/o 
satisfacción laboral de sus trabajadores y el incremento de su productividad, ya que muchas 
de ellas ven esto como un gasto y no como una inversión para el crecimiento de la misma, 
es por ellos que muy pocas empresas conservan a su personal por tiempos prolongados, es 
decir, aquellas que les proporcionan algún tipo de motivador a sus trabajadores se ve refle- 
jado en actitud positiva que éste toma ciertas circunstancias laborales y tienden a prolongar 
su estancia. 
 
Las empresas que buscan obtener mayores ingresos en relación al trabajo realizado por 
su personal, se enfocan únicamente a que el trabajo se realice de forma correcta, no impor- 
tando como lo realice y como se siente el trabajador ante ciertas circunstancias en el proceso, 
es aquí un punto importante donde las empresas deben de tomar en cuenta al trabajador como 
un elemento importante en el desarrollo y termino de la operación, ya que una persona bien 
motivada realizara su labor de manera satisfactoria. 
 
Hoy en día, el lugar de trabajo es considerado el segundo hogar de los trabajadores ya 
que regularmente se invierten más de ocho horas diarias conviviendo con los compañeros de 
trabajo. Debido a que las organizaciones son sistemas que cuentan con factores que pueden 
ser cambiados de manera interna, es importante conocer el ambiente que existe dentro de una 
organización. Una forma de conocer dicho ambiente, es mediante el clima laboral, ya que, al 
contar con un entorno agradable junto con un liderazgo efectivo, los trabajadores de cualquier 
organización serán de gran ayuda en cuanto a lograr el cumplimiento de metas y objetivos. 
El análisis del clima laboral permite detectar factores que afecten de manera po- sitiva o 
negativa la productividad. 
 
Actualmente se habla tanto de clima organizacional como los factores que influyen en 
el ambiente de trabajo de una organización, por eso el presente estudio se basa en dos facto- 
res como la motivación y calidad de vida laboral las cuales permiten a la empresa identificar, 
categorizar y analizar mediante la aplicación de cuestionarios a los empleados una visión
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rápida, eficiente y fiel de las percepciones y sentimiento de los mismos con respecto a dicha 
empresa. 
 
2.      Descripción general de la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. 
 
Hermes Transportes Blindados S. A. es una empresa que diseña soluciones de acuerdo 
sus necesidades específicas, con el fin de liberarlo de la gestión de procesos sensibles al 
tiempo y al riesgo. Por ello, en más de 31 años de trayectoria, se han convertido en socios 
estratégicos de las principales empresas mineras, financieras y comerciales del país. 
 
En Hermes Transportes Blindados S. A. se buscan la innovación constante mediante 
el desarrollo de productos que combinan experiencia, tecnología y profesionalismo, basados 
en una infraestructura física e informática de primer nivel, procedimientos certificados y una 
organización de más de 3000 profesionales altamente capacitados a su servicio. 
 
Hermes Transportes Blindados S. A. cuenta con los servicios de traslado, procesa- 
miento y custodia de dinero, gestión documentaria, servicios para el sector minero, mensa- 
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ANEXO N° 01: 
 




ACTIVIDAD                  Contenido                                    ESTRATEGIA                    Propósito                              OBJETIVOS 
 











Taller I: Rompiendo el 







Taller II: Cómo tener 










La seguridad.                           
Perfil del trabajador de una 
empresa de seguridad. 
 
Positivismo en las tareas. 
Responsabilidad con las ta-    
reas. 
Manejo del tiempo. 
 
Objetivos propios a corto y    
largo plazo. 
Compromiso  con  las  res- 
ponsabilidades. 
 





Motivar la presentación 
del personal en un am- 




Incentivar el cumpli- 
miento de las activida- 
des. 
Promover el cumpli- 
miento con las funcio- 
nes designadas. 
 
proyecto e invitarlos a ser 
partícipes de los talleres 
didácticos. 
Establecer un clima de 
confianza entre los 
trabajadores de la empresa 




Enseñar que las tareas  se 
pueden realizar 
eficientemente para 
beneficio propio y de la 
organización. 
    Promover la participación ac- 
 














    Cumplimientos de tareas asig- 
nadas al tiempo estimado. 


























































Taller   III:   Todo    
esfuerzo                    es    






Taller  IV:  Discusión    
entre   compañeros   y 





Taller      V:      Ayuda    
mutua                    ante 




Taller VI: Comodidad 
en el ambiente laboral. 
 
 
Importancia del sacrificio.       
Descubrir y superarse. 







Intereses individuales y gru-    
pales. 






Cooperación entre colabora-    
dores. 






El Espacio de trabajo. 
 
 








No todos piensan igual, 
se debe respetar la opi- 





El trabajo en equipo es 
esencial para el mejora- 
miento de los procesos. 
 
La comodidad en el es- 
pacio  laboral,  mejora 
los procesos de los co- 
laboradores. 
Los  colaboradores  no 
deben temer esforzarse, 
pues serán recompensados 
y tendrá un gran valor 
propio. 
Brindarles aprendizaje 
sobre respetar las ideas de 
los demás sin limitar las 
propias, brindando nuevas 
e innovadoras ideas como 
ayuda para otras. 
Cultivar el trabajo en 
equipo y la colaboración 
mutua ante problemáticas 
inesperadas. 
Mostrar los beneficios y 




    Motivar a los colaboradores en 
que el trabajo duro les brindará 
recompensas económicas, pro- 




    Aprender a expresar las ideas 
sin faltar el respeto a otra per- 






    Fomentar la ayuda entre cola- 





    Sentirse  cómodo  en  un  am- 
biente laboral de presión.
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Desarrollo de talleres de motivación 
Tabla 10: Taller I: Rompiendo el hielo para facilitar la interacción. 
Taller I: Rompiendo el hielo para facilitar la interacción. 
 
Momentos Estrategias Materiales Tiempo Responsabl Presupuesto 
 metodológicas   e  
INICIO -     Saludo Diapositivas 10 min Profesional S/. 200.00 
-     Presentación 
 
- Indicar las actividades 
y etapas. 
DESARROLLO    -     Aplicación de la meto- 
dología 
- Visualización   de   vi- 
deos referentes a los te- 
mas de la interacción 
interpersonal. 









Sala de audio 
y video 

















CIERRE                -     Retroalimentación    de 
los contenidos tratados. 
-     Agradecimiento 
 
Diapositivas     20 min
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Tabla 11: Taller II: Cómo tener un mejor desempeño laboral. 
 
 
Taller II:             Cómo tener un mejor desempeño laboral. 
 
Momentos Estrategias Materiales Tiempo Responsable  Presupuesto 
 metodológicas      
INICIO -     Saludo 
 
-     Presentación 
 
-     Indicar  las  acti- 








vidades y etapas. 
DESARROLLO    -     Aplicación de la 
metodología 
 
- Visualización de 
videos referentes 
a los temas de 
desempeño 
- Participaciones 




Sala de audio y 
video 











CIERRE                -     Retroalimenta- 
ción de los con- 
tenidos tratados. 
-     Agradecimiento 
 
Diapositivas          20 min
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Tabla 12: Taller III: Todo esfuerzo es recompensado 
 
 





Materiales  Tiempo Responsable Presupuesto 
INICIO -     Saludo 
 
-     Presentación 
- Indicar las acti- 
vidades  y  eta- 
Diapositivas  10 min Profesional 
 




 pas.      
DESARROLLO -     Aplicación   de 
 
la metodología 
Sala  de  audio 
 
video 
y 120 min   
 -     Visualización 
 




de    
 rentes a las re- Pizarras     
 compensas. Internet     
 -     Participaciones Parlantes     
 de  los  involu-      
 crados      
CIERRE -     Retroalimenta- Diapositivas  20 min   
 ción de los con-      
 tenidos tratados      
 -     Agradeci-      
 miento      
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Tabla 13: Taller IV: Discusión entre compañeros y jefes. 
 
 
Taller IV: Discusión entre compañeros y jefes. 
 
Momentos Estrategias Materiales Tiempo Responsable  Presupuesto 
 metodológicas      
INICIO -     Saludo 
 
-     Presentación 
 
-     Indicar las activi- 








dades y etapas. 
DESARROLLO    -     Aplicación de la 
metodología. 
 
- Visualización de 
videos referentes 
a la discusión 
-     Participaciones 




Sala   de   audio   y 
video 










CIERRE                -     Retroalimenta- 
ción de los con- 
tenidos tratados 
-     Agradecimiento 
 





Materiales Tiempo Responsable Presupuesto 
INICIO -     Saludo 
 
-     Presentación 
- Establecer   políti- 
cas y normas 
Diapositivas 10 min Profesional 
 




 -     Indicar las activi-     
 dades y etapas.     
DESARROLLO -     Aplicación  de  la Sala  de  audio y   120 min   
 metodología video    
 -     Visualización    de Mesa                d e   
 videos referentes a exposición    
 la ayuda mutua Pizarras    















 de los  contenidos     
 tratados     
 -     Agradecimiento     
 
 
Tabla 14: Taller V: Ayuda mutua ante problemáticas. 





Materiales Tiempo Responsable Presupuesto 
INICIO -     Saludo 
 
-     Presentación 
- Establecer  políticas  y 
normas 
Diapositivas 10 min Profesional 
 




 -     Indicar las actividades     
 y etapas.     
DESARROLLO -     Aplicación de la meto- Sala de audio y 120 min   
 dología video    
 -     Visualización   de   vi- 
 
deos referentes a la co- 
Mesa            de 
 
exposición 
   
 modidad laboral Pizarras    















 los contenidos tratados     
 -     Agradecimiento     
 
 
Tabla 15: Taller VI: Comodidad en el ambiente laboral. 
Taller VI: Comodidad en el ambiente laboral.
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Desarrollo del taller de integración y capacitación 
Modelo de cuestionario para determinar las necesidades de capacitación. 
Hermes Transportes Blindados S. A. 




Sexo:                               Edad:   
Puesto de trabajo: 
Tiempo de Laborar en la empresa: 
 
2. ¿En qué áreas ha recibido capacitaciones?   
 
3. ¿En qué áreas necesita capacitación actualmente?    
 
¿Por qué?   
 
¿De acuerdo a su criterio sería más adecuado recibir la capacitación? 
 
o Día:    
o Hora:     
o Lugar:    
¿Qué técnica considera más efectiva para el proceso de enseñanza? 
 
a. Exposiciones   
 
b. Videos   
 









Acciones de fortalecimiento del clima organizacional 
 
Realizar un plan de Capacitación institucional, para capacitar a directivos y trabajadores de 
Hermes Transportes Blindados S. A. de manera continua y sistemática, con el objeto de 
mejorar el conocimiento y las habilidades de cada persona. 
 
Implementar cursos de capacitación a directivos sobre Clima Organizacional para entender 




Tabla 16: Plan de Acción 
 
Estrategia                          Acciones               Actividades                      Responsable        Resultado 
 
 
Informar al Gerente del 
curso  que se requiere 
Contratar  los  Servicios 
de      Especialista      en 
Periodicidad 
 




ESTRATEGIA         DE 
MEJORA               DEL 
PROCESO                DE 
COMUNICACIÓN 
INTERNA                 EN 
HERMES 
TRANSPORTES 

















Incentivar el uso 






Informar al personal 
sobre el curso que 
recibirán. 
Disponer  de 
instalaciones  y 
materiales para el curso. 
Charla sobre el manejo 
de herramientas web 






























































Todo el año        S/. 0.00
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Comunicar      los 





























ESTRATEGIAS       DE 
COMPENSACIÓN     Y 
RECONOCIMIENTO 
PARA  MEJORAR  LA 
MOTIVACIÓN      DEL 
PERSONAL           QUE 

















Programa         de 




Formar equipos de juego 
 
(vóley y fútbol) 
Entregar Bases. 
Premiar al mejor equipo. 
Hacer un periódico 
mural. 
Mensualmente    colocar 
 


























Cada 6 meses     S/. 1,000.00
TRANSPORTES 
 






monetario     al     mejor 
trabajador. 






ESTRATEGIA         DE 
PROGRAMAS         DE 
CAPACITACIÓN       Y 
DESARROLLO  PARA 
EL    PERSONAL    DE 
HERMES 
TRANSPORTES 













Informar al gerente sobre 
la necesidad de la 
capacitación 
Contratar  a  especialista 
en clima organizacional 
Informar    al    personal 
sobre  la  capacitación  y 
su importancia. 
Disponer  de 
instalaciones  y 







































Cada 6 meses     S/. 1000.00
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NEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN 
DE PROYECTO DE TESIS 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Karen Alexandra Ramírez Inga 
FACULTAD/ESCUELA: Ciencias Empresariales- Administración 
 
PROBLEMA                   OBJETIVOS                                                                   HIPÓTESIS                  VARIABLES       
TIPO                      DE 
 






Determinar que la estrategia de Motivación 
                              INVESTIGACIÓN                                        
                                       DE DATOS   
 
60
laboral fortalece el clima organizacional de los 
colaboradores    en    la    empresa    Hermes 
Transportes Blindados S.A. Chiclayo - 2018 




¿Las estrategias de 
motivación 
fortalecen  el  clima 
organizacional     de 
los     colaboradores 





Diagnosticar el clima organizacional de los 
colaboradores de la empresa Hermes 
Transportes Blindados S.A. 
 
Implementar  estrategias  de  motivación 
laboral a los colaboradores de la empresa 
Hermes Transportes Blindados S.A. 
 
Evaluar    el    clima    organizacional    de    los 
 
 
Las estrategias de 
motivación 
entonces 





















pre y post test a un 
solo grupo de 
estudio, cuyo 
esquema es: 
G. :01 X 02 










Blindados     S.     A. 
Chiclayo - 2018? 
colaboradores de la empresa Hermes 
Transportes Blindados S.A. después de 
aplicadas  las  estrategias  de  motivación 
laboral. 
 
Comparar el  clima  organizacional alcanzado 
por los colaboradores para determinar que las 
estrategias de motivación laboral fortalecen el 
clima organizacional 
Transportes 
Blindados    S.    A. 




G     :     muestra 
O1      :        Pre test 
aplicado al grupo de 
estudio 
O2    :       Post  test 
aplicado al grupo de 
estudio 












ANEXO 3: CUESTIONARIO 
 
La presente encuesta tiene como objetivo determinar el estado del Clima Organizacional para 
implementar estrategias de motivación de los colaboradores de la empresa Hermes Transportes 
Blindados S. A. 
 
INSTRUCCIONES: Se les solicita por favor que respondan con sinceridad, pues la información 
ofrecida por Uds., nos va a servir para definir las estrategias necesarias para elevar las relaciones 























































5 4 3 2 1 
1 ¿Casi todas mis necesidades son satisfechas en mi 
 
participación con la empresa? 
     
2 ¿La  organización  da  a  conocer  los  logros  y 
 
dificultades de la institución? 
     
3 ¿Mi  jefe  inmediato  busca  soluciones  a  ciertos 
 
percances entre compañeros? 
     
4 ¿Los   cursos   que   ofrece   la   empresa   son   los 
 
adecuados para mejorar mi desempeño? 
     
5 ¿Es reconocido el esfuerzo de los colaboradores?      
6 ¿Los premios y reconocimientos son otorgados de 
 
manera equitativa? 
     
7 ¿Se realizan actividades integradoras?      
8 Los directivos, ¿promueven reuniones sociales y de 
 
confraternidad? 
     
9 ¿Hay consistencia entre lo que la empresa dice y 
 
hace entre lo que se compromete y cumple? 
     
10 ¿En   la   empresa,   la   comunicación   entre   los 
 
directivos es cordial, claro y directo? 
     
11 ¿Las relaciones con los compañeros son abiertas y 
 
francas? 
     
12 ¿Mi jefe inmediato crea una atmosfera de confianza 
 
en el grupo de trabajo? 







13 ¿Con que frecuencia se generan conflictos en el 
 
área donde labora? 
     
14 ¿Existe   trato   preferencial   por   parte   de   los 
 
Directivos? 
     
15 ¿La empresa me capacita para desarrollar de la 
 
mejor forma mi trabajo? 
     
16 ¿Me siento apto para laborar en el área que me 
 
encuentro? 
     
17 ¿Los altos mandos realizan reuniones de trabajo y 
 
coordinación con el personal? 
     
18 ¿Existe un eficiente liderazgo?      
19 ¿Participo en la toma de decisiones dentro de mi 
 
área? 
     
20 ¿Considera que las relaciones humanas son agentes 
 
motivadores al desarrollo de un trabajo óptimo? 
     
21 ¿Percibe un ambiente deficiente que obstaculiza el 
 
proceso de sus labores? 
     
22 ¿Se vive un ambiente de compañerismo en mi área 
 
de trabajo? 
     
23 ¿El grupo de trabajo valora mis aportes?      
24 ¿Enseña  el  jefe  inmediato  a  mantener  buenas 
 
relaciones entre los colaboradores con el fin  de 
fomentar el compañerismo dentro de la empresa? 
     
25 ¿Considera  que  la  empresa  tiene  en  cuenta  las 
 
opiniones o sugerencias del empleado, teniendo las 
mismas cierta influencia en la toma de decisiones? 
     
26 ¿Crees que las relaciones con los compañeros de 
 
trabajo se fortalecen por medio de la comunicación 
interpersonal? 






















Resumen del procesamiento de los ca- 
sos 
 











a. Eliminación por lista basada en todas 
 








Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa           de 
 
Cronbach 
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